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Masayarakat kini semakin kurang tertarik dengan kebudayaan Betawi 
sebagai warisan asli Jakarta. Perkembangan budaya Betawi yang semakin menurun 
merupakan teguran bagi masyarakat agar budaya yang dimiliki tidak musnah pada 
generasi selanjutnya. Menciptakan pusat kebudayaan Betawi merupakan salah satu 
pilihan untuk dapat melestarikan dan menikmati budaya Betawi dengan penerapan 
perancangan interior. Dalam perancangan interior pusat kebudayaan Betawi 
membutuhkan sirkulasi, fasilitas dan kebutuhan interior lainnya seperti material, 
furnitur, pengahawaan dan pencahayaan ruang yang memberi nuansa budaya 
Betawi kuat dengan harmonisasi kehidupan masyarakat Jakarta yang modern 
melebur menjadi satu. Dengan merancang interior yang mengusung konsep 
kehidupan masyarakat Betawi dan kesenian Betawi. Pusat kebudayaan Betawi 
diharapkan dapat memberi cerminan dan wajah baru terhadap budaya Betawi yang 
diaplikasikan pada interior ruang dan dapat memberi pengetahuan dan informasi 
yang inovatif dan memberi inspirasi. (YH) 
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